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Tambem representou-se o numero de hectares em percentagem, conforme a con-
di~ao do produtor. Em 1985, quem detinha a maior parte da area agricola do municipio 
eram os proprietarios, seguidos pelos arrendatarios, posseiros e outros. Nao se perce-
bem significativas mudan~as para o anode 1996-1997. 
Os resultados sao significativos, mas pouco representativos em termos de area, 
nao podendo ser generalizados por existirem especificidades na estrutura fundiaria 
dos distritos municipais e nao ter sido analisados ainda todos os boletins cadastrais. 
A finaliza11ao do Cadastro Rural de Santo Augusto ira permitir conclus6es defini-
tivas, mais precisas, embora os dados aqui analisados ja indiquem as tendencias da 
evolu~ao fundiaria do municipio nas decadas de 80 e 90. Atraves da analise dos dados 
levantados no municipio poderia ser implementado futuros projetos para urn melhor 
desenvolvimento, bern como o desenvolvimento tecnol6gico necessaria para a expan-
sao agraria do municipio. A Prefeitura tera urn papel fundamental e podera contar com 
informa\(6es representativas da realidade do municipio. 
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0 presente trabalho refere-se aos impactos ambientais decorrentes do uso do solo na 
Microbacia do Arroio Espinho/ljui, Rio Grande do Sui. Sao objetivos identificar os proces-
sos morfodinamicos e a influencia do homem na dinamica dos processos naturais, que 
propiciam a acelera\(ao das mudan\(as, causando conseqiiencias como erosao e polui~ao 
das aguas, redu~ao de areas de banhados e a existencia de macegas ao inves de matas. 
0 estudo dos impactos ambientais na area da Microbacia foi realizado com o auxi-
lio das cartas topograficas DSG, imagem de satelite LANDSAT TM-5, fotos aereas preto 
e branco, alem de mapas de pianos de usos e ocupa11ao do solo urbana, declividade e 
classifica~ao de solos, o que permitiu a realiza11ao de uma serie de mapas tematicos que 
proporcionaram dados para a constata11ao dos principais problemas ambientais da area. 
0 estudo sobre os problemas ambientais da Microbacia do Espinho efetuou-se 
em uma parcela das condi116es fisico-naturais do Rio Grande do Sui, atraves da analise 
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em detalhe da regiao de abrangencia da microbacia, pois o ambiente e resultante da 
intima associa(fiio e complementa(fiio de quatro variaveis naturais que organizam, mo-
delam e comp6em a crosta terrestre: a litosfera (geologia), a hidrosfera (hidrografia), a 
atmosfera (clima) e a biosfera (formas de vida das quais destaca-se a vegeta(fiio) . 
Os dados da area da microbacia foram levantados buscando-se uma leitura da 
dinamica local atraves dos processos morfodinamicos e da interferencia do homem por 
meio da coloniza(fiio, do uso e da ocupa(fiio do solo, como tambem das transforma(f6es 
ocorridas em virtude da evoluCfiiO agricola e da urbaniza(fiio. 
0 presente trabalho foi desenvolvido em tres partes. Numa primeira parte bus-
cau-se a caracteriza(fiiO geral da area de abrangencia da microbacia do Arroio Espinho, 
com a finalidade de identificar os elementos antr6picos e naturais que configuram a 
paisagem atual, bem como os principais problemas ambientais manifestados na area. 
Efetuou-se levantamentos bibliognificos, levantamento de campo e de documentos car-
tograficos . A segunda parte da pesquisa foi realizada com base nas informa(f6es colhi-
das tendo como meta compreender as modifica(foes consideraveis da paisagem no pe-
rfodo de 1968 a 1995. Foi neste perfodo que ocorreram grandes impactos na area, 
devido a moderniza(fiiO da agricultura que se deu na regiao a partir dos anos de 1960, e 
a expansao da area urbana de Ijuf a partir de 1970. A ultima etapa constituiu-se em uma 
avalia(fiio dos impactos causados pela a(fiio antr6pica na referida paisagem, estabelecen-
do uma interrela(fiio dos mesmos com a qualidade de vida da popula(fiio, como tambem 
as possfveis tendencias desses processos. 
Os problemas ambientais decorrem, por um !ado, do acelerado crescimento urba-
na, devido a ineficacia dos instrumentos de controle e a conseqiiente impossibilidade 
do poder publico de oferecer infra-estrutura satisfat6ria e, por outro, do processo de 
moderniza(fiiO da agricultura manifestado pelo manejo inadequado do solo. 
Reportando-me ao espa!fo em estudo, a area da abrangencia da microbacia do Espi-
nho apresenta varios problemas decorrentes do acelerado grau de urbaniza(fiio em Ijuf. A 
expansao das fronteiras legais do urbano em dire(fiiO ao rural vem transformando de 
forma acelerada o quadro ambiental da microbacia do Espinho. Mas, nao sao somente as 
quest6es de urbaniza(fiiO que agravaram o quadro ambiental. Tambem o modelo agro-
exportador, instalado na regiao a partir da decada de 60, descaracterizou a agricultura 
colonial vigente em quase todo o Noroeste do RS, em especial na microrregiao de Ijuf. 
Na area da microbacia do Espinho verificou-se que o controle da expansao urba-
na nao tem seguido as regras do PDDI, pois as areas de risco e preserva(fiio permanen-
te, nao apresentam um planejamento efetivo de controle na ocupa(fiio ou de preserva-
(fiiO ambiental. 0 Arroio Espinho por exigencia do crescimento urbana e demografico 
foi desviado de seu curso, canalizado e capeado. Tambem vem sendo utilizado como 
deposito de lixo domestico, de local de entulhos e de outros poluidores qufmicos, o 
que passa a modificar a fluidez de suas vazao e qualidade de suas aguas, alem de 
decorrer em desmatamento constante nas suas nascentes e encostas. 
A agricultura na area da microbacia do arroio Espinho tem gerado problemas 
ambientais de dois tipos: o primeiro deve-se a sua intensifica(fao, especialmente para 
determinados cultivos, 0 nao respeito as areas que nao sao favoraveis ao cultivo agrico-
la, o uso intensivo de insumos qufmicos e de mecaniza(fiio, resultando em limita(f6es 
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quanto a manutenc;iio dessa produc;ao e de sua produtividade ao Iongo do tempo. Em 
conseqiii~ncia, sao crescentes os problemas de contaminac;iio quimica do solo e da agua, 
de erosao e perda da capacidade produtiva do solo. 0 segundo deriva das condic;6es 
das atividades economicas, em especial a concentrac;ao fundhiria associada a moderni-
zac;ao conservadora, com a sobre-utilizac;ao dos recursos naturais e de alterac;ao de 
ecossistemas extremamentes fnigeis 
A complexidade da construc;ao dos espac;os urbanos e rurais exigem urn gerenci-
amento, entendido como processo e nao meramente produto. Faz-se necessaria supe-
rar em todos os niveis a dicotomia homem/natureza, sob o risco do comprometimento 
da sobrevivencia ou, no minimo, da qualidade da sobrevivencia do homem no planeta. 
* Academica de Geografia na UNIJUi. 'frabalho realizado sob a orienta<;iio da professora Bernadete 
Maria de Azambuja (Departamento de Ciencias Sociais da UNIJUI). 
A OCUPA(:AO DO PARQUE ESTADUAL DELTA DO JACUi 
Mauricio Meurer 
Dilermando Cattaneo da Silveira * 
Este trabalho tern o objetivo de realizar urn estudo mais aprofundado e atualizado 
das areas urbanizadas e alteradas pela ac;ao antr6pica no Parque Estadual Delta do Jacui 
(criado pelo Decreto estadual no 24.385 de 14/01/1976), ja que houve muitas mudanc;as 
no local desde a publicac;ao do seu Plano Basico de Manejo, realizado em 1979. 
Sendo urn local de morfologia peculiar, rico em especies de fauna e flora, o Delta 
do Jacui e urn local de interesses ecol6gicos. Devido a sua proximidade com a regiao 
central da cidade, ele foi alvo de ocupac;6es desde a chegada dos primeiros casais ac;o-
rianos a Porto Alegre. A primeira area a ser ocupada foi a Ilha da Pintada, ja em 1813. 
A partir dai, as ilhas tiveram urn crescimento populacional regular, ate a construc;ao da 
rodovia que atravessa o parque ('fravessia a Seco do Guaiba) . Os operarios que traba-
lharam na obra acabaram instalando-se junto a estrada (local mais alto devido aos 
aterros). A Ilha da Pintada teve urn crescimento mais expressivo, sendo tambem o mais 
organizado devido as intervenc;oes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 
Atualmente, alem das margens da estrada, a populac;ao tambem ocupa os diques 
marginais (areas mais elevadas nas bordas das ilhas formadas pelo acumulo de sedimen-
tos depositados em epocas de cheias). Isto ocorre principalmente na Ilha Grande dos 
Marinheiros, na Ilha das Flores e na Ilha da Casa da P6lvora. Entretanto, o interior de 
algumas ilhas (local de banhados) ja apresenta algumas formas de ocupac;ao (principal-
mente palafitas). A porc;iio norte da Ilha do Pavao, antigo deposito de lixo que contaminou 
o lenc;ol freatico, possui diferenciadas formas de ocupac;ao. A Ilha da Pintada e o unico 
Iugar em todo o parque em que existe uma area urbana devidamente regulamentada. 
Ap6s a finalizac;ao da 'fravessia a Seco, a populac;ao de alta renda comec;ou a 
construir casas de veraneio na margem direita do Rio Jacui, defronte a Ilha das Flores. 
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